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DI RIO
/0111; 81.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1CIAL
Las disposiciones insertas en este ( Diario \ tienen carácter preceptivo.
á Ti Ak. -FY
Reales órdenes,.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino al T. de N. la. M. Pavía.--id. al
maquinista oficial D. M. Garcia.—id. al 2." contramaestre D. J. Rico.
—Concede iicencia a un contramaestre.—Destino a un condestable.
-Asigna sección a un Id.—Desestima inItáncias de tres cgndesta
bles.--Concede licencia a un maquinista.—Desestima instancia de
un contramaestre de puerto.—Concede licencia a un obrero torpe
dista.—Desestima ingancia de un operario mecánico.—Desiinos de
clec:1m øffeiat
PEALES ÓRDENES
Estado Mayol central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío De Manuel Pavía
y Calleja, Ayudante interino del distrito marítimo
de Vélez-Málaga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, ;o digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jo8(1 Pidal.
Sr. Comandante' general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Cuerpo de Maquinistas (oficiates)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial do 1.ft clase
D. Manuel García Manchón, desembarque del con
sargentos y soldados.—Resuelve instancia de un tambor.—Aprueba
pliego de bases para un concurso.—Aprueba entrega de mando del
(,Urania».
NAVEGACION Yk-PESCA MARIT1MA.—Reorganira la Comisión Illdro
gráfica.
INTENDENCIA GENERAL. —Excedencta al comisario D. 1. 134s41la.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede licencia al primar inhii.r.o D. t.
Sunmers.—Desestima instancia de D. C. Knappe.
Anuncio de subasta.
tratorpedero Proserpina y pase destinado a la Je
fatura de Armamentos del arsenal do la Carraca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de ainil da 1915.
El Altnirarpte Jefe del Rstscio Mayor central;
José, Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
S-r. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. t). g.) ha tenido a
bien nombrar al 2.° contramaestre, alférez de fra
gata graduado, D. Juan Rico Montero, Ayudante
interino zlel disti‘ito mar.ítimo de Lequeitio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. pata su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid i3 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Retado Mayor central,
José Pidal.
Sr. ComandInte general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
a. •
-
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Accediendo a lo solicitado por el contramaestre
mayor de 2.a clase D. Agustín Freire Fernández,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por este Estado Mayor central, ha tenido a
bien concedmrle flos-meses de licencia por enfermo
para Ferrol. •
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarda a V.S muchos arios.
—Madrid 13 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
,Tosé Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao. -
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de-Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente generaLde Marina. . f.
Cuerpo de Condestables
S. M. el Rey (q• I). g.) ha tenido a bien disponer
que el segundo. condestable D. José Bravd Millán,
cese en este Estado Mayor central v sea pasapo,--
tada para el apostadero de Cádiz a, cuya Sección
pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V S.' para su conocimiento y
fhfectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.---Ma
drid 13 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
oRé Pidal.
Sr. Jefe de la 2.8 Sección (Personal) del Estado
Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
tenido a bien desestimarlas por oponerse a ello la
real oi-den de 20 de marzo de 1909 (I). 0. núm. 64.)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
I Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
13 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
• Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el segundo condestable D. Joa
quín Barrios Beneelicto, pase asignado a la Sec
ción del apostadero de Cádiz, para ocupar la va
cante que en la misma existe.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 13 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Ma) or central,
José- Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de iastapcia's de los
segundos condestables José Navasa Vidal y don
PabloCastro Aneiros, en las que f4olicitan' cambio cle
Sección, S. M. el Rey (q. I). g.), de conformidad con
lo informado por este Estado Mayor central, ha
Vista la instancia del segundo condestable, gra
duado de primer teniente, en situación de retirado,
D. José Rogido Nirno, en la que • solicita se le con
- ceda el empleo de primer condestable y la gradua
ción de capitán de Artillería de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lp informado
por este Estado Mayor central, ha tenido ha bien
desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Diosguarde a V. S:' muchosaños.--Madrid13 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Gijón.
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer maguinista de la Armada, D. Antonio Car
mona Párraga, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concederle cuatro meses de licencia por en
fermo, con todo el sueldó, para San Fernando y
Cádiz.
.
• De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
13 de abril do 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Como resultado de instancia elevada -por el se
gundo contramaestre de puerto José Pardavila
M..ariño, en súplica de que le permitan continuar
en e! servicio hasta cumplir los 20 años de ellos,
a fin de poder
' obtener haber de retiro, S. M. el
Rey (q. I). g.), de conformidad con lo informado
por este Estado Mayor central, se ha servido deses
timar la petición por faltarle más de un ario para
-quimoduilow.
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•
el completo de dichos 20 aijosde servicios, y n la Estación torpedista de Mahón, Ricardo Prat
serle por lo tanto de aplicación la real_orden de 15 Díaz, en súplica de que se le conceda el aumento
de marzo del presente año (D. O núm. 68, pág i- de sueldo que previene la real orden de 1." de julio
na 456).
De real orden, comunicada por el Sr. Mini>tr o
del ramo, lo digo a V. S.!para su oonócirniento y
efectos.—Diosguarde a N'• S. muchos años. Ma -
drid 13 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Edtado.Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía
Cuerpo de obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado'. por el
primer obrero torpedista Rodolfo Z-imbra'na Miras,
s. M. el Rey (1• D. g.), de conformidad con lo„in
formado pOr este Estado .Mayor central, ha tenido
a bien concederle cuatro meses de licencia por
enfermo para Cart igena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 13 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pi'/al.
Sr. Comandante general del apostadero-de Fa
rrot.
Sr. Intendente general de N1arina.
Operarios mecánicos
Excmo. Sr.:" Como resultado de la instancia pro
movida por el operario mecánico de la dotación de
Relación
•
de 1911, sin tener el ario de einbarco que enella se
prefija, S. M. el Rey (q. 1): g.) se ha.servido deses
timar la petición.
real orden, comunicada.por l r. Ministro (:el
ramo, lo digo .a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E muchos arios.—Nlalirid
13 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Eatado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena,
Sr. Intendente general de Marina.
....-••■••■••••■•e>
Infantería de Marina (clases y tropa)
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) so ha servido
aprobar el cambio de destinos del personal de
clases y tr¿pa del cuerpo de Infantería de Marina
que figura en la siguiente relación, que da princi
pio con. el sargento D. Enrique Medina Casas y
termina- en el soldado Manuel lorales González.
De real.orden, comuni(iada por el Sr. Ministro de
Marina, lo . digo a V. E. para su _ conocimiento.. y
efectos.--piós_guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de abril de 1915.
ErAlmirante Jefe del p:stado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de infantería de Mai bis.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Jefe de servicios
que mic cita
REPTINECEJ:
Regimiento. Batallón. Compañía.
2.° 2.0 4.a AgreIzado a compaina ordenanzas.
Escribiente Detall.- C.' ordenanzas
NOMBRES
, a.
famiur
1 ;
SARGENTOS
Enrique Medina Casas.
Ramón Castro Ramos
SOLDADOS
2.° 2.` 5.a "José Morgazo FernándezCompañía ordenanzas , Valentín García Rey.2.° 2.° r at). Manuel Morales González.
SE .L.ES..DESTINA
Regimiento. Batallón. Compaftla.
Escribiente Detall.
9 o 2.°
ordeuanzas
4.a
Compañía ordenanzas
o 1."
Compañía ordenanzas
1N1adrid 10 de abril de 1915. -El Almirante Jefe del Estado Mayor central, ./0.,?‹;
Excmo. Sr.: Como resultado (le la instancia pro
movida por 01 tainhor del tercer regimiento de in-.
tantería de Marina, Matías Alcaraz López, solici
tando la rescisión del compromiso que en la ac
tualidad se encuentra sirviendo y que se le con
ceda Otro nuevo como soldado, con el fin do poder
~me
ingresar onla escuela de aspirantes a cabos; iStO
lo prevenido en la real orden do 12 de 1nil de
1893 ((7. L. núm. 72), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por o'sh Estado Mayor
central, so ha dignado acceder a los d-eseos del in
teresado,
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo (ligo a V. para su conocimiento
y effICtOS.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 10 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Zigyor central,
José Piclal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Concursos
Excmo. Sr.: S. i. el I:ey (q. D. g.), de acuerdo
con la Junta Superior de la Arinada, se ha servido
aprobar el pliego general de bases para el c011ellti
so de construcción de veinte depósitos en tierra y
conducción (le agua de los pozos de San Carlos al
caño del arsenal de la Carraca, pa i a surtir a los
buques, disponiendo al propio tiempo. se proceda
al anuncio para celebrar este concurso.
De real orden lo digo a V. E. para sn conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 14 Ile,abvil de 1915.
■111:ANDA
Sr. Almirante 'Jefe del Estado Mayor central.
Si. Intondente general (le Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Entregas de mando
Exento. Sr.: M. el Rey (g. D. g ) ha tenilo a
bien aprobar la entrega de mando del vapor Ura
nia, efectuada el día 29 de marzo último por el ca
pitán de navío D. Juan de Carranza y Garrido al
jefe de igual empleo D. Saturnino Núñez Graiño.
Lo que de real orden, comunicada po`r el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos, y en contestación a su carta oficial nú
mero 84, de fecha 5 del actual, con la remitía el es..
tado de dicha entrega.-1)ios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 13 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro!.
Navegación y pesca marítima
Comisioa hiirogt áfica
Excmo. Se.: Ordenado por real decreto de 14 de
marzo último la reorganización do la Comisión hi
drográfica, a cuyo servicio está asignado el aviso
Urania, de modo que, sin dejar de proseguirse los
trabajos en la costa del Cantábrico, puedan reali
zarse simultáneamente los necesarios para la recti
ficación y ampliación de los planos de las costas
meridional y de,Levante y los de la zona do nues
tra influencia en el Imperio de Marruecos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Dirección general de Navegación y Pesca y
con lo informado por la Intendencia general, ha te
nido a bien resolver:
Artículo 1.° La Comisión hidrográfica, al mando
del jefe que designe el Gobierno, continuará esta
blecida a bordo del Urania, y destacará una Sub
comisión que será la encargada de continuar los
trabajos hi biográficos en la costa del Cantábrico;
el resto de la Comisión, con el buque, será la desti
nada a la rectificación o ampliación de los planos
de aquell s puertos o trozos de costa, en la meri
dional y del Mediterráneo, quo sucesiva y oportu
namente se vayan design inflo, así como también al
levantamiento hidrográfico de la zona de influen
cia española en Marruecos 'y al de las Islas Cana
rias.
La Comisión, en sus relaciones con los centros,
seguirá rigi(nadose p()r lo dispuesto en el artículo
8 del real decreto de 16 do enero de 1908.
Art. 2.° La Escuela de Hidrografía quedará
agregada.a la„Subcomisión, destacada en la costa
Norte, bajo la dirección inmediata del ,Jefe de ésta,
y con las reglas y los emolumentos que la rigen,
consignadoá. en las dos reales órdenes de 28 de ju
lio de 1908.
Art. 3.6 El personal- ¿lo la Comisión hidrográfica
se compondrá:
Aliso aUrattla».—Condslóza del Sur y de Levas!~
Un capitán do navío, de fragata G de corbeta,
quien asumirá el mando del buque y el de la Comi
sión en general.
Un capitán de corbeta o teniente de navío, con
título de aptitud para trabajos hidrográficos, des
empeñando la segunda comandancia del buque.
Cuatro tenientes de navío, uno de ellos, por lo
menos, oficial hidrógrafo.
Un contador.
Dos segundos contramaestres, uno con cargo.
Un segundo condestable, con cargo.
Un primer maquinista, con cargo.
Un segundo ídem,
Un tercer ídem.
Un operario mecánico.
Un segundo practicante.
Un cuarto delineador constructor de cartas
Un ayudante delineador.
Un carpintero calafate.
Tres cabos de mar.
1
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Tres marineros preferentes.
Dos cabos de cañón.
Quince marineros de primera.
Veintiocho marineros de segunda y criados
ticulares.
Un marinero cocinero de equipaje.
Un marinero carpintero.
Tres fogoneros preferentes.
Cuntro marineros fogoneros.
Gratificaciones.
•Las indemnizaciones de embarco correspondien
Par
tes a sus empleos, y las gratificaciones de destino
o de cargo que, por razón de los que desempeñen
a bordo, les pertenezcan.
Subcomisión destacada eta las costas del Norte.
Un capitán de fragata o de corbeta, con título
de aptitud para trabajos hidrográficos, desempe
ñando la Jefatura de la Subcomisión y la dirección
(1(4 la Escuela de Hidrografía.
Tres tenientes de navío, uno de ellos, por lo me
nos, oficial hidrógrafo, que ejercerá también el car
go de profesor de la Escuela de Hidrografía.
Un segundo contramaestre, con cargo.
Un tercer maquinista, con cargo.
Dos cuartos delineadores.
Un escribiente delineador.
Cinco cabos de mar, tres de llos procedentes
la clase de aprendices marineros.
Tres marineros de primera.
Seisemarineros de segunda.
Un marinero carpintero.
Dos fogoneros preferentes.
Un práctico de la costa Norte, con sus haberes
correspondientes, con cargo a los conceptos en quo
figuran los de estos individuos.
Desde 1." de abril a 1.° de octubre se aumenta -
rán, -como dotación eventual de la Subcomisión,
veinte marineros desembarcados de las fuerzas na
vales.
o
• t'Y -o
Gratificaciomes.
Todo el personal de la Subcomisión gozará de la
media indemnización de embarco correspondientes
a sus empleos, y las gratificaciones que les perte
nezca por razón de destino o cargo quo desempeñe.
NOTAS.
La El Jefe y los oficiales de la Subcomisión po
drán ser de la escala de mal o de la de tierra; pero
de los oficiales que pertenecieran a la primera, se
rán preferidos los que tengan cumplidas sus con
diciones de embarco.
2.« En el caso de ser suprimida temporal o de
finitivamente la Escuela de Hidrografía, se aumen
tar. la Subcomisión con un teniente de navío.
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Escuela de Hidrografía.
Cuatro oficiales alumnos.
Gratificaciones.
111eclia indemnización de embarco y dietas, a ra
zón de cinco pesetas, para los días que salgan a
trabajos de campo o mar, no pudiendo exceder de
cuatrocientas en su totalidad; además, dos grati
ficaciones de profesorado.
Art. 4.° Para material y gastos de los trabajos
hidrográficos, se señalan las siguientes asignacio
nes:
Al ‹Urania».
.A.clemág de su fondo económico. 10.000 pts.
A la Subcomisión del Norte.
Además de las 14.000 pesetas que
figuran englobadas en el crédito
para material de la Dirección
general de Navegación y Pesca. 8.000
Para material de la Escuela de Hi
drografía 3.000
Art. 5.° La embarcación de vapor y traineras
asignadas actualmente a la Comisión hidrográfica,
quedarán afectas a la Subcomisión del Norte.
Art. 6." La Subcomisión del Norte establecerá
sus oficinas y la Escuela de Hidrografía en un edi
ficio quo arrendará, en la zona de sus trabajos, con
cargo a fa c3nsignación de material.
En el mismo edificio custodiará el Archivo de la
Comisión, la Biblioteca y el almacén de instrumen
tos y efectos de trabajos que no sean de utilidad
inmediata al Urania o a la Subcomisión.
Art. T.' Para los servicios de sondas mayorvs
, de 100 metros que Iviya de realizar la Subcomisión
del Norte, su.Jefe solicitará oportunamente del de
la Comisión, y éste del Jefe del Estado Ylayor cen
tral, el auxilio de un guardacostas por los días
que fueran precisos.
Art. 8.n Los trabajos de delineación y construc
ción de cartas que no fuera posible realizar a bor
do del Urania, serán ejecutados en la Subcotnisión
del Norte.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos uños---Madrid 13 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Director general de.Navegación y Pesca ma
pítima.
Sr. Jefe de la Comisión hidrográfica.
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Si'.: S. M. el Rey (g. I). g.) ha tenido a
bien disponer que el comisario de la Armada don
'José Bastida y Pons, cese en el destino. de Comisa
rio-Interventor de las provincias del Norte (Bilbao)
y quede en la situación de excedencia forzosa, nom
hran(io para relevarlo al jefe del mismo empleo
1). Julio Estrada Maureso, que cesará en la situa
ción de excedencia en que se encuentra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 13 de abril de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cartagena.
--■11111■-+
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia del primer médico
D. Luis Sunmers de la Cavada, embarcado en el
crucero Carlos V, en súplica de que al desembarcar
en 23 del actual por cumplido en virtud de lo dis
puesto por real orden de 5 de marzo último
(D. 0. núm. 54, página 380), se le concedan dos' me
ses de licencia reglamentaria, S M. el Rey (que
nios guarde) ha tenido a bien disponer se acceda a
lo solicitado, porque en ese día llevará dos años de
prnbarco continuado en el expresado buque, y es
tar por lo tanto comprendido en el art. 31 del re
glamento vigente de licencias, debiendo cobrar sus
haberes por el apostadero de Cádiz.
De re /1 oficien, comunicada por el Si.. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para.su conocimiento y efee
tos.—Dios 1.-,tuarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de abril de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centr:11,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de !a A.rmada
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comarulante general del apostadero de Cáliz.
Sr. Intendente general de Marina.
Material sanitario
Ex01110. Sr.: Vista la solicittp! de D. Carlos Kna
ppe Mueller, representante de la casa eSanitas, , de
Berlín, en súplica de que se haga extensiva a la Ar
mada la real orden del Ministerio de la Guerra de
20 c■e marzo último (D. O. núm. 6b) que dispone se
declare reglamentario en los hospitales militarps
el material radiográfico de la casa mencionada,
ordenando su inclusión en el nomenclátor, y que se
proceda a su adquisición cuando las necesidades
del servicio lo re 'tiñeran y mientras no se declare
reglamentario otro sistema más práctico y perfec -
ciona(lo, bien sea de fabricación nacional o extran
F31'a, S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que estando acordado las instalaciones de la
mencionada especialidad en los hospitales de la
A rmada y dispuesto elmaterial que los constituyen,
no proeede se declare reglamentaria ninguna mar
ca detorminada, pues cuando sean precisas nuevas
adquisiciones puede haber otro sistema más prác
tico y perfeccionado o aparatos que reunan venta
jas sobre los actuales y que entonces, previo el es
tudio necesario, en cada caso, se procederá en la
forma reglamentaria, y previa propuesta de los je
fes encargados de la especialidad en nuestros noso
c malos, a la adquisición de lo que se considere más
conveniente.
De real orden, comunicada poí. el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de abril de f915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr.efe de los servicios sanitarios de la Armada.
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ANUNCIO DE SUBASTA
PRIMER REGIMIENTO DE INFANTERÍA DE MARINA
•
Por acuerdo de la Junta económica de este regimiento,
se saca a subasta la adquisición de 114 trajes de tela kaki
para las clases que visten el de sargento, compuestos de
pantalón, guerrera y botines, 1.284 para las que visten el
de soldado y 854 fundas de tela kaki para morrión, para
toda la fuerza de este regimiento, con arreglo a lo dis
puPsto en la real orden de Marina de 26 de febrero úl
timo (D. O. núm. 49, pág. 349) y a los precios máximos
de diez y siete pesetas sesenta y cinco céntimos, y treco
pesetas cuarenta céntimos, respectivamente, los trajes; y
una peseta cincuenta céntimos elpar de fundas; cuyo acto
tendrá lugar en el despacho 'del Sr. Coronel Jefe del re
gimiento el día 26 del presente mes, a las catorce horas,
encontrándose el pliego de condiciones, corno asimismo
pl reglamento por el que se rige el Cuerpo para contratar,
en la Secretaría de la oficina del Sr. Coronel, todos los
días laborables de doce a quince, para que los Sres. que
deseen tomar parte en la subasta puedan examinarlos.
San Fernando, 7 de abril de 1915.
El Capitán comisionado,
Anlonio L. de Soria,
; Miutsteric) de Marina.
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